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ESTADO ACTUAL DE LA INDUSTRIA EN LA ISLA DE MALLORCA 
Joana M. PETRUS BEY 
F1 objeto del presente escrito 
es ofrecer una perspectiva actuali- 
bela desde la que contemplar el  pa- 
norama industrial de la isla de Pla- 
llorca. Sin ermbarso, la propia con- 
creciÓn del tem exige para su co- 
rrecta corprensión no descuidar 10s' 
aspctos ccrmparativos que pueden es- 
tablecerse entre esta isla y el  res- 
to del con junto balear, pues es en 
este mrm general donde 10s resul- 
tados particulares adquieren s u  au- 
th t iao  significado. 
IJn hecho bien conocido es el  de 
que la insularidad ha actuado ccmo 
factor condicimante del origen y 
desarrollo de la industria balear, 
orientando la prcducción hacia un 
mercado de consumo interno. Conse- 
cuencia inrnediata de ésto es la co- 
rrespondencia lÓgica que se estable- 
ce entre las dimensiones territoria- 
les, demográficas y eccp~&cas de 
cada isla y la distrihucih cuanti- 
tativa de la Industria Ralear. 
Ih análisis estadistim carn- 
prueh sin 116s e l  distinto peso que 
sobre el  mjunto total de Paleares 
representan 10s sectores industria- 
les de cada una de las islas, asc 
coaro la importancia absoluta de la 
Isla de Mallorca y de su capital, 
Palma. 
E l  análisis y elaboracib de 
10s datos extraidos del "Registro de 
Establecimientos Industriales de la 
Provincia de Raleares", de 1982, nos 
ha ped t ido  realizar una tarea m- 
yomnte cuantitativa que viene a 
corroborar en sus conclusiunes 10s 
aspectos fundamentales que anteri* 
res análisis habían ya sefialado cuno 
caracteristicos y paradic&tims de 
nuestra actividad industrial. 
En la actualidad, Pllallorca su- 
p e  e l  81,20% de la ocupacih in- 
dustrial de Paleares. E l  nÚcleo &s 
*tante es Palrra de Mallorca que 
concentra en su término nunicipal e l  
45,08C de 10s establecimientos in- 
dustriales de la isla y e l  36,348; de 
10s establecimientos de Raleares. A 
su vez emplea e l  41,318 de poblaciÓn 
industrial balear y a &s del 50% de 
la poblacib industrial de la isla. 
(!Ter Tabla nQ 1). 
Estas cifras relativas ponen de 
manifiesto el  peso tan importante 
que supne la Isla de Mallorca sobre 
e l  mjunto total, asi c m  la exis- 
tencia de urla gran mcentración in- 
dustrial en la capital de la misma; 
el10 hace psible que en la práctica 
las apreciaciones hechas para Ma- 
llorca sem válidas para e l  resto 
de las Raleares. 
Hay que señalar que la indus- 
tria de Mallorca presenta en general 
dos caracteristicas bien significa- 
t i v a ~ .  Por un lado un desarrollo &s 
bien reducido del Sector 11, s i  10 
caparamos con e l  desarrollo medio 
inclustrial del Estado Español; p r  
otro, una estructura sectorial par- 
ticulamnte peculiar. Careciendo 
carn carece Mallorca de recursos na- 
turales aptos para e l  desarrollo de 
industrias Gsicas, es lÓgicu que el  
sector industrial se haya orientado 
hacia la potenciación de empresas 
productoras de bienes finales desti- 
nades a satisfacer la demanda priva- 
da del propio mercado interno. E l  
sistema productivo presenta por tan- 
to una estructura econh¡.ca carente 
de hamgeneidad, bastante diversifi- 
cada, cuya escasa amplenentar iedad 
dificulta la integracih tanto hori- 
m t a l  corm vertical de las empresas 
industriales. Este hecho dificulta 
finalrnente e1 nom1 desarrollo de 
econdas externas y/o de agla-wra- 
ciÓn . 
Nuestro Ú l t i m o  estudio sobre la 
estructura industrial mallorquina 
revela otro rasgo distintivo de la 
mim ya tradicional, a saber, e l  
acentuado carácter minifundista de 
la empresa balear. La evolucih de 
una antigua industria artesana pro- 
veedora de su rnercado circundante, a 
una de mufactura industrial, que 
se transformria en exprtadora a 
partir de 10s años 60,explican que 
90 en la actualidad persistan unidades 
empresariales de reducidas dimensio- 
nes. Fh efecto, r&s del R 1 4  de todos 
10s establecimientos existentes en 
Raleares tienen m o s  de 6 qleados 
y supnen el  37,725 de la ocupacih 
total. Entre 6 y 25 q:,leados el  nÚ- 
mero de establecimientos supone s610 
e l  15,599 y la ocupcih el 32,248. 
Con r&s de 100 empleados existen en 
estos m n t o s  tan s610 29 estable- 
cindentos ( S  menos que en 1974), que 
rnantienen e l  6,35% del empleo, y, 
finalmnte, de 16s de 500 empleados 
existe en tcda Raleares una sola em- 
presa: la Industria perlera 'VIAJO- 
FICA" de Manacor, que q l e a  el  
0,01% del personal industrial. (Ver 
Tabla nG2) 
E l  sostener la estructura in- 
dustrial sobre la base de pqueñas 
unidades empresariales supone un 
verdadero handicap para el  futuro de 
la Industria Ralear . Fstas pequegas 
empresas utilizan una tecnolgia 
tradicional cuya rrcdernizaciÓn se ve 
limitada por un lado por la dificul- 
tad de rentahilizar a corto o medio 
plazo 10s costes iniciales de inver- 
si& dado que 10s actuales r i m s  y 
volknenes de produccib infrautili- 
zarian la nueva capacidad productiva 
instalada; por otro lado, y conse- 
cuencia en parte lÓgica de 10 ante- 
rior, es la actitud reticente adop- 
tada por el  q r e s a r i o  balear que 
ad&s de individualista es poc0 em- 
prendedora ante las escasas expecta- 
t ims de rentabilidad que ofrecen 
las i.nversiones en el  sector, por 10 
que éste se mt iene  a l  margen de 
las exigencias de la k p c a  actual. 
S i  analizms ahora la estruc- 
tura subsectorial de la actividad 
inclustrial en Mallorca, ccmprobre- 
mos que en la actualidad 10s subsec- 
tores siguen presentando, camo es ya 
habitual, grados de desarrollo muy 
dispares. 
E h  primer lugar se encuentran 
aquellos cuyo estado actual de cre- 
cimiento y modernizacih obeüece a 
la evolución de unas industrias ar- 
tesanales preexistentes a la llegada 
de! "boan" turistico de 10s 60, y no 
inducidas p r  éste. En segundo lu- 
garl es& aquellos subsectores cuyo 
crecimiento ha sido directamente es- 
timulado por la demanda del sector 
turístic0 y han crecido exclusiva- 
mente por 61. Dentro del primer gru- 
p se encuentran las industrias del 
calzado, piel y cuero; la industria 
textil y la de transformados del me- 
tal ti$ "bisuteria" y " joyeria". 
Fstas actividades perdieron pe- 
so relativo mando e l  turismo irnpul- 
s6 el  crecimiento del segurdo grup 
de subsectores, a saber, los dedica- 
dos a la construccih y auxiliares, 
nuebles y mderas, 10 que supuso p- 
ra el resto una crisis sectorial que 
s610 pudieron superar las industrias 
capaces de reorganizar su actividad 
y dtodos productives y adaptar s u  
estructura de oferta a la demanda 
interna del turismo clonde encontra- 
rian n$s tarde un mercado cqlemen- 
tario a 10s que poseian anteriormen- 
te. 
En cambio, 10s subsectores di- 
rectamente inducidos por la activi- 
dad turística se constituyeron, y 
asi continúan, en 10s subsectores 
"punta" de nuestro, sector industri- 
al ,  de manera que este evoluciona de 
fm sincronizada a la actividad 
turística. 
Estas a f irmaciones vienen co- 
rrobradas por un estudio de la ac- 
tual estructura subsectorial de Ba- 
leares. Esta revela en primer lugar 
que el  sulnsector de la construcci6n 
y auxiliares sigue yendo a la cabeza 
de las actividades industriales con 
un 35,PO% de establecimientos y con 
un 39,71& del empleo industrial. 
Contrariamente, la actividad que 
menta con m o s  establecimientos y 
mos personal es la mineria y acti- 
vidades extractivas en general. 
Entre ambos extremos de d x i m a  
y mínima ocupacih se encuentran 10s 
subsectores industriales dedicados a 
la fabricaci& de muebles y nladeras 
y a transfmdos metálicos con un 
peso similar en cuanto a l  n h r o  de 
establecimientos industriales 
(14,81% y 14,71% respectivarnente), 
pero en &io muy dispares respecto 
a l  persmal empleado, e l  subsector 
de madera y mueble supne s610 e l  
8,98% del empleo frente a l  14,468 de 
10s transformados metálicos . 
Fh condicimes similares est6 
e l  subsector de calzado, piel, y 
cuero, que cuenta con un 14,72% de 
ocupacib pero en cambio tan s610 
con un 4,73% de establecimientos in- 
dustriales. Estas Ú l t i m a s  cifras re- 
velan que en la actualidad las em- 
presas dedicadas a la fabricación de 
calzado, piel, mero y confección 
prefieren establecimientos de tamaño 
medio fruto de la modernizacib de 
su actividad mientras que 10s esta- 
blecindentos dedicados a la indus- 
t r ia del mueble y mdera pemecen 
anclados en la estructura antigua 
del minifundismo. (Ver Tabla & 3). 
Para alcanzar a ccsnprender e l  
estado actual en que se encuentra el  
sector I1 en Mallorca conviene redu- 
cir la escala de análisis y pasar a 
estudiar la estructura industrial de 
la isla a nivel municipal, el10 nos 
permitir6 ad&s de un conacimiento 
de 10s fenbnos de concentraci&, 
diver s i  ficación y especializacih 
industrial, una aproximaci6n a la 
1ocalizaciÓn espacial de 10s m i s -  
ms . 
Para resaltar estos procesos 
hems adoptado c m  criteri0 meto- 
dolhico el  de considerar ccano au- 
th t i co  establecimiento industrial 
Únicamente a aquellos que contaran 
con 116s de 34. empleados o &s de 49 
RJ de potencia. i% su aplicaciÓri se 
deduce en primer lugar la existencia 
de un nÚcleo de d x h  funcionalidad 
industrial; e l  de Palma de rlallorca, 
con un 53,42C del personal y un 
52, 6s0. de 10s establecimientos. Se- 
guidarr(ente, aunque a considerable 
distancia, aparecen Inca, con un 
12,178 del empleo, yr'lanacor, con un 
6,92%. (Ver Tabla n-04). 
Ta distribucib de la funciÓn 
industrial dibuja asi un espcio 
triangular en cuyos vértices se en- 
cuentran Palma, Inca y Manacor, que 
s p e n  p r  s i  solos &s del 72% del 
personal empleado en establecimien- 
tos "aut&ticamente" industriales. 
Se coanprende obviamente que 10s 49 91 
m i c i p i o s  res tantes  apenas tengan 
relevancia desde el punto de v i s t a  
indus t r ia l ,  pues en t re  todos ellos 
no l legan a superar el  28% d e l  em- 
pleo en dicho sector, y 9 de ellos, 
en aplicación d e l  a i te r io  adoptado, 
carecen de represen tac ib ,  estos m- 
nicipios  son: Panyalbufar,  DE!^;, 
Fornalutx, Mancor, \Jaria, Puiypu- 
nyent, Ses Salines, Santa Ehgenia y 
Valldemssa. No obstante, dentro de 
este'segundo gran g r u p  de munici- 
pios de reducida importancia indus- 
t r i a l  hay que d is t ingui r  un submn- 
junto f m d o  por nficleos de segundo 
orden a ~ y o  empleo osc i l a  en t re  e l  58 
y el 1%; es tos  son: Llucmajor, Ela- 
r r a t x i ,  ~ l a r Ó ,  Finissalen, E s p r l e s  , 
I,loseta, Po l l enp ,  Sencelles y S& 
ller . 
Esto r e s a l t a  pues l a  existencia 
de un espcio diferenciado desde el 
punto de v i s t a  de l a  funciÓn indus- 
trial y a l a  vez l a  relación d i r ec t a  
en t re  el  tamiiño d e l  nÚcleo urbano, 
t r a d i c i h  indus t r ia l  y d ivers i  fi.ca- 
ciÓn. L a s  teorias sobre econmias de 
aglameraciÓn explican me l a  diver- 
s i f icación de actividades a m n t a  
con e l  c r e c h i e n t o  de la ciudad, 
igual que a m n t a n  sus  e c o n d a s  ex- 
ternas  y 10s servicios  que puden  
ofrecer. Psto se cunprueba a n ive l  
insular  en e l  caso de Palma de bla- 
l l a c a  mjo centro urbano presencia 
un fenheno  de crecimiento desmesu- 
rad0 de  l a s  funciones t e r c i a r i a s  y 
s m e r a d o  de las secundarias, 
aunque en el  caso de estahlecerse 
una jerarquia espacial  en funciÓn de 
l a  dis t r ibución indus t r ia l ,  P a h  
cons t i t u i r i a  s i n  duda e l  centro in- 
sular  de dx ima importancia. 
E s t e  p l o  & x b  de crecimien- 
to, ? a h ,  ejerce urla atracción so- 
bre e l  resto de municipios de l a  is- 
l a  que se refuerza gracias a l a  
existencia de p los  intermedios de 
i n t e q r a c i b :  10s centros de Inca y 
Manacor que actuan a manera de con- 
xianes en t re  pequefios nÚcleos urba- 
nos, antes  independientes, de 
fuer te  especialización inc3ustria1, y 
el m a o c e n t r o  de Palma. 
92 b s  municipios y sus respecti-  
vas ciudades de t d o  indus t r i a l  
medio constituyen e l  eslakhn de en- 
lace en t r e  10s centros de orden su- 
perior y 10s inmediatamente i n f e r i e  
res y funcionan a s11 vez coano cen- 
tros d& crecimiento con r e l a t i va  es- 
pecialización indus t r ia l  funcional 
Entre ellos se encuentra e l  munici-. 
p i a  de ~ Ó l l e r ,  pco diversificado 
pues s610 est6 representado en 4 
subsectores : textil, calzado, cons- 
trucción y energia, Wro con una es- 
p c i a l i z a c i &  media en e l  subsector 
t e x t i l  que s u p e  el  56,62F d e l  em- 
pleo; e l  mn ic ip io  de Felanitx, con 
muy p a  diversificación y una doble 
esyw?cializaciÓn en el  subsector de 
l a  constxucciÓn (41,508) y en el de 
trarlsfor~mdos rnetálicos (44,21%); e l  
m i c i p i o  de TJuclmajor con una fuer- 
te especializaci6n en calzado 
(t33,@1% d e l  empleo), seyuido de Ala- 
r b  que est& absolutamente especiali-  
zado en l a  industr ia  del  calzado, 
pues sus establecimientos ocupan el  
100% del personal inclustrial; igual 
sucede con Finissalem con un 8% y 
con Sencelles con un Pn", Finalnen- 
te, los municipios de wt&, calvi&, 
Consell, Andratx y blontu'iri están 
es~x?cializados en el sul>sector de l a  
construcción . 
Estos municipios caprueban la 
correspndencia en t re  10s níicleos 
m i c i p a l e s  que recorren e l  e j e  Pal- 
ma-Alcudia ( l a  llamada Canarca d e l  
Faiguer) con l a  de aquellos g r u p s  
que presentan myor actividad indus- 
t r i a l ,  a l t o  indice de especializa- 
ciÓn y mediana diversificaciÓn. Su 
m j a r  ejemplo es Inca, con una fuer- 
te diversificación representado en 
t dos  10s subsectores mnos en nurre- 
r i a  y quimica, y una fuer te  especia- 
l i z a c i b  en e l  subsector de l  calza- 
do, aue ocupa el  83,299 de l  ernpleo 
industr ia l .  
Fstas carac te r i s t icas  de l a  ac- 
t u a l  es t ructura  espacial  di fprencial  
que ofrece 1.a industr ia  en l a  i s l a  
de Mallorca v e n  de re l ieve  e l  peso 
que en l a  d i s t r i h c i Ó n  espacial  de 
la funciÓn indus t r ia l  t ienen t d a v i a  
hoy 10s factores g e q r á f i c o s  pero de 
una manera muy especial destacan la 
creciente impartancia de &os fac- 
tores caro son 10s procesos de atra- 
cc ih  de la actividad del Sector 
Terciario, 10s fenánenos de concen- 
traciÓn en &reas de mercado, la di- 
n&ca de la pb lac ib  coa~lo oferta 
l a b r a l  y demanda potencial de con- 
sumo, la actividad financiera y la 
influencia de la planificación eco- 
n&ca general del Estado. 
Plallorca no ha desarrollado, 
cano pruehan estos Últinlos ad l i s i s ,  
un Sector Industrial suficientemente 
equilibrado, pero una auténtica JXF 
lítica industrializaciara que preten- 
da corregir estos desequilibrios es- 
tructurales no pcdrá culminar con 
éxito sus propÓsitos s i  pretende ig- 
norar e l  actual orden econhico 
existente, pues éste es el  que ha 
permitido e l  despepe de la econda 
insular y sus elevados niveles de 
renta. 
Parece lh ico  pensar en una po- 
lítica a corto plazo que se plantee 
canr> oh jetivos fundameritales en pri- 
mer lugar 10s de sustituir aquella 
p r t e  de la importaciones de bienes 
y servicios que se destinan a l  con- 
surm directo y que podrim ser pro- 
ducidas p r  nuestro propi0 aparejo 
industrial, con vistas no s610 a sa- 
tisfacer convenientemente la demanda 
interna sino m i e n  a ocupar en un 
futuro prÓximo mercados nacionales y 
europeos; en segundo lugar, pten- 
ciar una alternativa de crecimiento 
a largo plazo que pranocionara la 
creaciÓn de nuevas industrias en 
Mallorca y en las restantes islas, a 
fin de conseguir un programa de in- 
dustrializacih desestacionalizada . 
1.a necesidad de consolidación del 
sector secundari0 obliga a incremen- 
tar la v t i t i v i d a d  de 10s produc- 
tos, actualizar la tecnologia y bie- 
nes de equip y canalizar canvenien- 
temente las inversiones del Sector. 
Por desgracia, hena parte de estas 
soluciones no pueden instrumentarse 
desde las propias enpresas y r q i e -  
ren la oportuna intervencih del 
sector pÚblico, con e l  fin de reor- 
ganizar la estructura productiva en 
que se meven 10s subsectores indus- 
triales de Wallorca y, por exten- 
si&, de hleares. 
N b r o  taLdl de establecbhntmi industriales y p d  erplearb 
exkkmtes en las Isias Baleares. Cifras absolutas y relativas para 1982 
Fm1ARL*ECJ?I IF9$rOS PERSONAL 
c.m. C.% c.m C.% 
I s l a  de Mallorca 11.182 80 ' 61 56.218 81'20 
I s l a  de Menorca 1.665 12'00 8.500 12'39 
I s l a  de Ibiza $47 6 'E33 4.174 6'03 
Isla de F m n t e r a  
- 
77 0'56 262 0'38 
Total Islas Raleares 13.871 100'00 69.234 100'00 
Palrna de Mallorca 5.041 36 ' 34 28.606 41'31 
Mallorca - P a h  6.141 44 '27 27.612 39'08 
Baleares - Isla Mallorca 2.689 19 ' 38 13.016 18'80 
Raleares - Palma deYallorca 8.830 63'65 40.628 50'68 
I s l a  de Vallorca 11 .1R2 100 ' O0 56.21R 100'00 
Palm de Mallorca 5.041 45 ' OP 28.606 50'88 
Fuente: ~1almraciÓn personal a partir de 10s datos del  R.F. I. 1982. 
Estructura de 106 estableci.mientCl6 industrmes de las Islas meares 
s e g h  interwilos de p e r d  enpleado 
Cifras absolutas 
1-5 6-25 26-50 51-1.00 101-250 250-500 &s de 500 
Establecimiento 11,354 2.163 229 R F; ?9 5 1 
Potencia 67.2W 67.209 17.203 13.222 4.753 2.053 571 
Personal 26.117 22.324 0.160 6.141 4.303 1.538 561 
I Fuente: R.R.I. 
T b t a l  del n h o  de ~1ecimientcxs industriales, potencm lnstdlada . . Y 
p e r d  existente en las Islas Baleares (1.982) 
Establecimientos 13 .R71 
Potencia 194.435 
Personal 69.234 
Cifras relat ivas 
1-5 6-25 26-50 51-100 101-250 250-500 + 500 
Establecimiento P1'89 15'59 1'65 0'61 0'21 0'04 0'01 
Potencia 45'99 34'57 8'85 6'80 2'44 1'06 0'29 
Personal 37'72 32'24 11'79 8'87 (5'35 2'22 0'81 
94 Fuente: ~llaboraciÓn prsonal a p a r t i r  de 10s datos del R.E. I. (1982) 
- - 
Estructura mbectmial de la activkkd industrial de las Islas Baieares 
Cifras  abeolutas y relati- para 1982 
Actividad 


























~Ódicjo Actividad Indus t r i a l  
M i ne r  ía 
~1imentaciÓn y Rehidas 
Indus t r i a  Tex t i l  
Calzado, Cuero y P i e l  
Industr ia  d e l  Flueble y Madera 
Papel, Prensa y Artes 9ráficas 
Industr ia  Química 
Cemento, ~onstrucciÓn y Auxiliares 
Transformados ~e t á l i cos  
~ n e r g i a ,  Acpa y Saneamiento 
Otras Actividac'les . 
R e l a c i &  par nunicipios del mbro de ~1~~ idustriales y 
pasolal enp,1eado existente m Baleares que alemtan an I& de 49 ibr de 
potencia o nas de 24 aopleacioe (Cifkas ahsolutas y relativas, 1982) 




~ r t a  
Ranyalbufar 
Rinissalem 
~ Ú g e r  
Runyola 





Cos t i tx  k i a  
Escorca 
Esporles 
Es ta l l encs  
Fe lan i tx  
Fornalutx 
Inca 
L l o r e t  
Lloseta  
~ l u b i  








Pe t ra  
.Sa Pobla 
Pollenca 
Porrer  es 
Puigpunyent 
Ses Sa l ines  
Sant  Joan 
Set Llorenq 
Santa ~ ' u g h i a  
.Santa Margalida 
Santa Maria 
L ~ t a n y i  
Selva 
Sencel les  
Sineu 
~ Ó l l e r  
Scn Servera 
V a l l d m s s a  
Vilafranca 
Tota l  585 100 ' 00 20.602 100 '00 
Tota l  brlallorca-Pa* 277 47'35 9.597 46 ' 58 
Fuente: Elaboracicxl personal  a partir d e  10s datos  d e l  R.E.I., 1982. 
